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Библиотека штаба Отдельного 
корпуса пограничной стражи
(к 125-летию основания корпуса)
Реферат. В связи с отсутствием исследований по истории библиотечного дела в Отдельном кор-
пусе пограничной стражи (ОКПС) настоящая статья впервые рассматривает историю создания 
и развития библиотеки при его штабе. Цель статьи — реконструкция фонда библиотеки, прежде 
всего его количественных показателей и тематического наполнения на основе «Каталога библио-
теки штаба Отдельного корпуса пограничной стражи» 1906 года. 
В статье широко использован метод сравнительного анализа, который позволил выявить не-
достатки каталога, общие для дореволюционных библиотек, и особенности его составления, 
сходство и различия в тематике имевшихся изданий и их распределении по отделам с подоб-
ными книжными собраниями военного ведомства (на примере «Систематического катало-
га книг библиотеки штаба Московского военного округа, изданного в том же 1906 г., и трех 
дополнений к нему). Основу источниковой базы исследования составили библиотечные ка-
талоги и приказы шефов пограничной стражи. Данное исследование позволило установить 
дату создания библиотеки, которой следует считать 30 января 1895 г., так как в этот день 
приказом по штабу корпуса № 12 было зафиксировано первое поступление книг и количе-
ственные показатели фонда, включавшего 33 автора (наименования) в 110 томах. Согласно 
каталогу, к 1906 г. в библиотеке насчитывалось 454 автора (наименования) изданий в 1396 то-
мах. Выявлено наличие еще одной библиотеки при штабе ОКПС, устроенной и функцио-
нировавшей при созданном в нем музее. Полученные результаты показывают, что устройство 
и развитие библиотек при штабе ОКПС и его структурных подразделений шло в одном русле с 
учреждением и дальнейшим существованием библиотек военного ведомства. Они имели схожие 
отделы, одни источники пополнения, в том числе из Главного штаба, зависели от отношения к 
ним вышестоящего начальства и инициативы 
самих офицеров.
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А
ктуальность темы обусловлена ее новиз-
ной в исторической науке: прежде исто-
рия библиотечного дела в Отдельном 
корпусе пограничной стражи (ОКПС) не ста-
новилась предметом внимания исследователей, 
в трудах которых можно найти лишь краткие 
упоминания о ее существовании и отсылки на 
отдельные приказы, регламентировавшие по-
полнение ее фондов и ее функционирование. 
Историография темы представлена незначи-
тельным числом работ как дореволюционных, 
так и современных авторов, среди ко-
торых — старший адъютант штаба 
ОКПС и первый его историограф 
полковник М.П. Чернушевич [1; 
2], А.А. и А.М. Плехановы [3], 
С.Г. Бандурин [4—6], кото-
рые рассматривали историю 
создания, становления и 
развития корпуса, приказы 
и циркуляры по ОКПС за 
различные годы, оставляя 
за рамками своих трудов 
подробности устройства и 
функционирования биб-
лиотек в нем. Тем не менее 
наличие этих библиотек 
исследователями признава-
лось. Так, А.А. и А.М. Пле-
хановы отмечали, что «в 
штабах частей, в отделах и 
отрядах существовали биб-
лиотеки. Заботу об их ком-
плектовании проявляли не 
только начальники округов 
и командиры бригад, но и 
сам командир корпуса» [3, с. 111]. Здесь же они 
информировали о том, какими приказами и в 
каком количестве определенные издания рас-
сылались в библиотеки частей корпуса. Поэтому 
история библиотеки при штабе ОКПС является 
новой темой исторических исследований, а по-
пытка реконструкции ее книжных фондов — 
первой в отечественной историографии.
Источниковая база исследования пока яв-
ляется ограниченной: результатом скрупулез-
ного поиска материалов в архивах и научных 
библиотеках России стало выявление «Ката-
лога библиотеки штаба Отдельного корпуса 
пограничной стражи» за 1906 г. и приказов 
шефов пограничной стражи, составивших ее 
основу. Тем не менее они позволяют решать 
задачи, связанные с реконструкцией фонда 
библиотеки.
Большую помощь в воссоздании биб-
лиотечного фонда корпуса оказало широкое 
применение метода сравнительного анализа. 
Он позволил выявить недостатки каталога, 
общие для дореволюционных библиотек, 
и особенности его составления; сходство и 
различие в тематике имевшихся изданий и 
их распределение по отделам с подобными 
книжными собраниями военного ведомства 
(на примере «Систематического каталога 
книг библиотеки штаба Московского воен-
ного округа», изданного в том же 1906 г., 
и трех дополнений к нему). 
Целью статьи является ре-
конструкция фонда библиотеки, 
прежде всего его количествен-
ных показателей и тематиче-
ского наполнения, проводи-
мая на основе каталога 1906 
года. Задачи: 1) на основе 
каталога проследить исто-
рию создания библиоте-
ки; 2) определить количе-
ство названий книг и то-
мов, имевшихся в фонде; 
3) раскрыть тематическое 
содержание ее отделов; 
4) представить информа-
цию о библиотеке при музее 
штаба корпуса. Отдельной 
задачей статьи автор видит 
привлечение внимания на-
учного сообщества как к 
самой библиотеке при шта-
бе корпуса, так и к библио-
текам для офицеров, чинов-
ников и нижних чинов в пограничных округах, 
бригадах и отделах и инициирование других 
исследований по их дальнейшему изучению.
Краткая история создания 
Отдельного корпуса 
пограничной стражи
Основателем ОКПС был император Алек-
сандр III, который 15 октября 1893 г. подписал 
Указ Правительствующему сенату «О преоб-
разовании пограничной стражи в Отдельный 
корпус и об утверждении временного штата 
Управления означенного корпуса». Согласно 
его указу пограничная стража была выведе-
на из подчинения таможенного ведомства и 
организационно оформлена как отдельная 
корпусная структура в составе Министерства 
Полковник М.П. Чернушевич (1857—?)
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финансов Российской империи. С.Ю. Витте по 
этому вопросу писал: «Меня очень коробило то, 
что пограничная стража, состоящая из солдат, 
служивших на тех же самых основаниях, на ко-
торых служат солдаты всей армии, находится в 
непосредственном ведении гражданских лиц — 
чиновников. <…> Вследствие того, что военная 
часть находилась в ведении гражданских чинов, 
как бы ронялся престиж военного мундира» [7, 
с. 233]. В 1899 г. ОКПС получил окончательное 
военное устройство, благодаря учреждению 
должностей начальников пограничных окру-
гов и назначению на эти должности обязатель-
но генералов. С военно-административным 
устройством корпус приобретает и чисто воин-
ский быт, организацию, порядок службы, а во-
инское обучение придало частям корпуса и вид 
строевых воинских частей. Организационно 
ОКПС состоял из: управления и штаба корпуса, 
7 пограничных округов, Заамурского округа 
пограничной стражи (ЗОПС), 31 пограничной 
бригады, 2 особых отделов и 1 флотилии [8, 
с. 484]. К 1900 г. в ОКПС насчитывалось около 
1200 офицеров и чиновников [9, с. 24]. По Вы-
сочайшему повелению на пограничную стражу, 
а затем на ОКПС возлагались и чисто боевые 
задачи [10; 11], вследствие чего они должны 
были быть в постоянной боевой готовности.
Первым шефом корпуса был министр 
финансов статс-секретарь С.Ю. Витте (1893—
1903), вторым — министр финансов статс-
секретарь В.Н. Коковцов (1903—1904; и 1905—
1914), третьим — министр финансов тайный 
советник И.П. Шипов (1904—1905), первым 
командиром — генерал от артиллерии А.Д. Сви-
ньин (1893—1908), вторым — генерал от ин-
фантерии Н.А. Пыхачев (1908—1917). Шеф 
корпуса имел право издания приказов по ОКПС 
[12; 13]. 
Библиотека при штабе корпуса
Библиотека при штабе корпуса была об-
разована при его первом командире генерале 
А.Д. Свиньине. Она предназначалась для гене-
ралов, офицеров и чиновников управления и 
штаба корпуса. Говоря о роли науки, образова-
ния и книги для высшего командного состава, в 
том числе и для ОКПС, автор известных трудов 
по статистике полковник П.А. Режепо отмечал: 
«Желательно, чтобы все высшие должностные 
лица были бы образованы в молодости и про-
должали бы интересоваться наукой по мере 
прохождения службы. Какой-нибудь великий 
социолог-стратег, мне кажется, докажет в бу-
дущем точной формулой, что количество крови 
своих подчиненных, пролитой на поле сраже-
ния, обратно пропорционально поту, затрачен-
ному полководцем за книгой. Во всяком случае, 
я твердо верю, что подобная зависимость долж-
на существовать обязательно» [14, с. 11—12].
Предположительно, датой основания биб-
лиотеки следует считать 1895 г., так как в ката-
логе книг, вышедшем в 1906 г., первое посту-
пление книг во всех отделах было датировано 
30 января 1895 г. приказом по штабу корпуса 
№ 12. Поступившие издания распределялись 
по отделам следующим образом: I. Военный — 
18 авторов в 24 томах; II. История, география 
и путешествия — 6 (7); III. Беллетристика — 
3 (15); IV. Разные издания — 1 (13); V. Пери-
одические издания — 5 названий (51). Итого: 
33 автора (наименования) в 110 томах.
О самой штабной корпусной библиотеке 
имеются скупые сведения. О ней мы можем 
судить на основе анализа ее печатного катало-
га [15].  Структурно корпусное собрание книг 
состояло из пяти отделов (см. табл. 1).
Каталог библиотеки корпуса был составлен 
со следующими особенностями: 1) ввиду мало-
численности книг различной тематической на-
правленности отсутствовало выделение других 
отделов и подотделов; 2) издания представлены 
не по количеству авторов (наименований), а 
по числу томов, частей, выпусков, номеров в 
каждом из отделов; 3) напротив каждого из-
дания стояло время (число, месяц и год) их 
поступления в библиотеку, а также год и но-
мер приказа их регистрации по штабу корпуса; 
4) сочинения авторов располагались в каталоге 
не по алфавиту, а по времени их поступления в 
библиотеку, в результате чего книги одного и 
того же автора находились в различных местах 
каталога; 5) библиографическое описание было 
неполным (отсутствие инициалов авторов, 
года и места издания, типографии (литогра-
фии), количества страниц), а иногда неточным; 
6) многие из трудов выдерживали по несколь-
ко изданий, что не отмечалось в каталоге; 
7) напротив книг, которые были переданы в дар 
библиотеке, указывался источник их поступле-
ния; 8) имелись единичные экземпляры книг 
пограничной тематики; 9) количество изданий 
на иностранных языках (в отделах каталога эти 
два издания выделены жирным шрифтом) было 
небольшим и др.
Остановимся на характеристике отделов 
библиотеки при штабе корпуса. В первом «Во-
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енном» отделе в основном преобладали сочине-
ния военно-исторической тематики, прислан-
ные Главным штабом, Главным Интендант-
ским управлением, штабом ЗОПС, редакцией 
журнала «Чтение для солдат». Среди них в 
первую очередь отметим 1) многотомные из-
дания военного историка В.А. Потто: «История 
44-го драгунского Нижегородского Его Им-
ператорского высочества наследника цеса-
ревича полка» (Т. I—X. СПб., 1892—1895) 
(Т. XI вышел в 1908 г. — А. П.), «Кавказская 
война в отдельных очерках, эпизодах, легендах 
и биографиях» (Т. I—IV. Изд. 2-е. СПб., 1887—
1889); 2) Генерального штаба генерал-майора 
Н.П. Глиноецкого «История Русского Генераль-
ного штаба» (Т. 2. СПб., 1883—1894); 3) орди-
нарного профессора Николаевской академии 
Генерального штаба Н.П. Михневича «История 
военного искусства с древнейших времен до 
начала девятнадцатого столетия» (СПб., 1895); 
4) командира лейб-гвардии драгунского Мо-
сковского полка Генерального штаба генерал-
майора М.И. Маркова «История конницы» 
(Т. 1—5. Тверь, 1886—1896); 5) составленная 
под главной редакцией заслуженного профессо-
ра академии Генерального штаба генерал-лей-
тенанта Г.А. Леера «Энциклопедия военных и 
морских наук» (Т. 1—8. СПб., 1883—1897) и др.
В адрес библиотеки Главным штабом Во-
енного министерства были высланы от одного 
до шести экземпляров каждого из наименова-
ний различных словарей, сведений о японских 
вооруженных силах, проектов наставлений, 
инструкций, уставов для их различных родов 
войск, подготовленные Военно-статистическим 
отделом Главного штаба. Переводы с японского 
языка на русский были осуществлены под ре-
дакцией подполковника Генерального штаба 
М.А. Адабаша — специалиста по Японии и ее 
вооруженным силам. Среди них: 1) «Японский 
переводчик» (СПб., 1904); 2) «Переводчик с 
русского языка на китайский» (СПб., 1904); 
3) «Разведчику в Корее» (СПб., 1904); 4) «Не-
которые сведения о японских войсках» (СПб., 
1904); 5) «Пособие при разведках в Маньчжу-
рии» (СПб., 1905) и др.
Помимо изданий, присланных в библио-
теку корпуса Главным штабом и посвященных 
японским вооруженным силам, Русско-япон-
ская война (1904—1905) также нашла свое 
отражение в различных трудах, имевшихся в 
каталоге. В войне с Японией принимали уча-
стие не все части ОКПС, а лишь Заамурского 
пограничного округа, охранявшие Китайско-
Восточную железную дорогу, и те офицеры 
и нижние чины, которые либо добровольно, 
либо по решению командования участвовали 
в ней. В числе книг, поступивших в дар, было 
сочинение, подготовленное Отчетным отделе-
нием штаба ЗОПС: «Материалы по Маньчжу-
рии и Монголии» (Вып. 1—2. Харбин, б. г.). 
Среди других: 1) «Летопись войны с Японией» 
(Т. I—II. СПб., 1904—1905); 2) «Русско-япон-
ская война на суше и на море» (Вып. I—VIII. 
СПб., 1904—1905); 3) И.К. Шахновский «Жел-
тая туча» (12 месяцев войны с Японией). Днев-
ник корреспондента (М., 1905); 4) И.П. Табурно 
«Правда о войне» (СПб., 1905).
Главным Интендантским управлением в 
пользу библиотеки были пожертвованы сле-
дующие сочинения: 1) Н.Г. Николаев «Исто-
рический очерк о регалиях и знаках отличия 
№ отдела Название отдела Количество авторов, наименований, томов
I Военный 137 авторов (наименований) в 249 томах; из них иностр. — 1
II
История, география и 
путешествия
29 авторов (наименований) в 49 томах; из них иностр. — 1
III Беллетристика 245 авторов в 571 томе




18 наименований в 418 томах
ИТОГО: 454 автора (наименования) в 1396 томах; из них иностр. — 2
Таблица 1
Печатный каталог библиотеки ОКПС в 1906 г.
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русской армии» (Т. I—II [без III тома. — А. П.]. 
СПб., 1898—1899) и 2) А.В. Висковатов «Исто-
рическое описание одежды и вооружения рос-
сийских войск» (Т. I—XIX. СПб., 1899—1902). 
Издатель С.В. Ахшарумов прислал иллюстри-
рованный альбом «Наши герои на Дальнем 
Востоке. События Дальнего Востока: 1900—
1901» (СПб., 1903). Составленный по докумен-
там, сохранившимся в редакции «Чтение для 
солдат», «Отчет по изданию журнала “Чтение 
для солдат” с 1847 года по 1897 год» (СПб., 
1897) также был прислан в библиотеку корпуса.
В  «Военном» отделе  каталога  под 
№ 134 значилось сочинение Е.В. Богдановича 
«Стрелки императорской фамилии». Историче-
ский очерк (СПб., 1889). В 1900 г. это издание 
в количестве 100 экз., а также 1 тыс. экз. книги 
«Святитель Феодосий Черниговский, новопро-
славленный чудотворец земли русской» (СПб., 
1900) (отдел IV. «Разные издания» № 98) и 
500 портретов А.С. Пушкина поступили в дар 
от члена Совета министров генерал-майора 
Е.В. Богдановича для пополнения библиотек 
ОКПС [3, c. 111]. Кроме этих изданий в 1904 г. 
в библиотеки корпуса поступили: 2251 эк-
земпляр «Наказа русской армии о законах и 
обычаях сухопутной войны», Высочайше ут-
вержденного 14-го июля 1904 г. (СПб., 1904), 
768 экземпляров «Положения о законах и обы-
чаях сухопутной войны», Женевская конвен-
ция 1864 г., Санкт-Петербургская декларация 
1868 г., три Гаагских декларации 1899 г. (СПб., 
1904), а 1 мая 1909 г. было направлено еще по 
37 книг разных изданий, в том числе А.В. Квит-
ка «Дневник забайкальского казачьего офи-
цера». Русско-японская война 1904—1905 гг. 
(СПб., 1908); И.Н. Захарьина [Якунина] «Кав-
каз и его герои. К столетию присоединению 
Грузии» (Кн. 1—2. СПб., 1902); А.Ф. Кони «Со-
брание сочинений» (Т. 1—8. СПб., б. г.) и др. 
[3, с. 111].
В «Военном» отделе, как и других, не обо-
шлось без погрешностей. Военно-исторические 
труды профессора Николаевской академии Гене-
рального штаба полковника Н.А. Орлова были 
размещены в разных местах отдела и с неточным 
библиографическим описанием: например, № 9 
Орлов. «Суворов на Требии». Надо: «Суворов 
на Треббии в 1799 году» (СПб., 1893); № 62 
Орлов. «Суворов». Надо: «Суворов. Разбор во-
енных действий Суворова в Италии в 1799 г.» 
(СПб., 1892); № 112 Орлов. «Гвардейские еге-
ря при Павле I». Надо: «Гвардейские егеря при 
Павле Петровиче. (К столетию лейб-гвардии 
Егерского полка)» (СПб., 1896); № 115. Орлов. 
«Итальянцы в Абиссинии». Надо: «Итальянцы 
в Абиссинии. 1870—1896 гг.» (СПб., 1897). Под 
№ 105 в отделе значилось Кирилин. «Наполе-
он I». На самом деле автором этого сочинения 
был Ф. Массон — «Наполеон I в придворной и 
домашней жизни» (СПб., 1896), а издателем — 
С.Н. Кирилин и др.
Отдел II. История, география и путеше-
ствия (№ 1—43) также включал труды, пожерт-
вованные: а) Министерством финансов — его 
юбилейное издание «Министерство финансов. 
1802—1902» (Ч. 1—2. СПб., 1902); б) Стати-
стическим комитетом — «Общий свод по Им-
перии результатов разработки, данных пер-
вой всеобщей переписи населения, произве-
денной 28 января 1897 г.» (Т. 2. СПб., 1905); 
в) Правлением Китайско-Восточной железной 
дороги — «Навигационная карта р. Сунгари» 
(б. м., б. г.); г) Генерального штаба подполков-
ником Д.П. Парским — «Севастополь и памят-
ники его обороны» (Одесса, 1902). Условно 
этот отдел можно разделить на два подотдела: 
а) «История» с трудами: 1) Б.А. Павловича «Рас-
сказы из русской истории» (Изд. 6-е. 1900); 
2) А.М. Зайончковского «Оборона Севастопо-
ля. Подвиги защитников» (СПб., 1900) (Было 
бы правильно этот труд поместить в отд. I, где 
уже имелись две работы этого же автора. — 
А. П.); 3) Н.К. Шильдера «Император Николай 
Первый, его жизнь и царствование» (Т. 1—2. 
СПб., 1903) и др. и б) География и путешествия: 
1) Э.Э. Ухтомского «Путешествие на Восток его 
императорского высочества государя наслед-
ника цесаревича» 1890—1891 (Т. 1—3. СПб., 
1893—1897); 2) А.Я. Максимова «На далеком 
Востоке» (Т. 1—2. СПб., 1898); 7) Н.И. Куте-
пова «Царская охота на Руси» (Т. 1—2. СПб., 
1896—1898) и др.
Самым многочисленным отделом библио-
теки штаба корпуса был отдел III. «Беллетри-
стика». Он состоял из полных собраний сочине-
ний и отдельных произведений отечественных 
и зарубежных авторов. Перечисление велось 
по алфавиту фамилий. Основная трудность при 
описании этого отдела обусловлена тем, что 
у авторов сочинений не ставились инициалы, 
указывалось только название, без года, места 
выпуска, количества страниц, что также не по-
зволяло более полно описать издания этого 
отдела. Можно предположить, что в библио-
теках для офицеров, чиновников и нижних чи-
нов пограничных округов, бригад, отделов эти 
книги были также самыми многочисленными, 
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что объяснялось особенностями прохождения 
службы в отдаленных районах.
Большая часть отдела «Беллетристика» 
была представлена многотомными сочинениями 
отечественных авторов: С.Т. Аксакова, В.Г. Бе-
линского, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Г.П. Да-
нилевского, Ф.М. Достоевского, И.А. Крылова, 
И.И. Лажечникова, М.Ю. Лермонтова, Н.С. Ле-
скова, Н.А. Некрасова, В.И. Немировича-Дан-
ченко, А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, 
А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
К.М. Станюковича, Л.Н. Толстого, И.С. Турге-
нева, А.А. Фета и др., а также отдельными про-
изведениями А.И. Куприна, Е.А. Баратынского, 
В.М. Гаршина, А.С. Грибоедова, В.А. Жуков-
ского, А.И. Одоевского, Д.И. Фонвизина и др.
Иностранные авторы в отделе «Беллетри-
стика» также были представлены многотом-
ными сочинениями Ги де Мопассана, В. Гюго, 
Ч. Диккенса, Э. Золя, А. Мицкевича, Г. Сен-
кевича, У. Шекспира, Ф. Шиллера и отдель-
ными произведениями А. Додэ, М. Сервантеса, 
Ж.Б. Мольера.
Отдел IV «Разные издания» большей ча-
стью состоял из 82-томного «Энциклопедиче-
ского словаря» (СПб., 1890—1904) Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона. Среди других трудов были: 
1) Ж. Дари «Электричество в природе» (СПб., 
1893); 2) «Сказание о недуге, кончине и по-
гребении в бозе почившего царя миротворца 
императора Александра III» (Варшава, 1895); 
3) Л.Н. Симонова, И.К. Мердера «Лошади (кон-
ские породы)» (Париж, 1895); 4) К.К. Шишло 
«Родная муза». Сборник патриотических сти-
хотворений на выдающиеся случаи с 1881 года 
(Изд. 2-е. доп. Бузулук, 1899); 5) А.П. Ивашен-
цова «Современный велосипед. Выбор его и 
применение» (СПб., 1895); 6) «Военный аль-
манах на 1903 год» (СПб., 1903) и др.
К 1906 г. в библиотеке штаба округа име-
лись периодические издания в количестве 418 
томов. Они располагались в отделе V «Пери-
одические издания». Среди них: 1) «Военный 
сборник» (1892—1904); 2) «Разведчик» (1894—
1904); 3) «Русский вестник» (1895—1903); 
4) «Вестник Европы» (1895—1904); 5) «Исто-
рический вестник» (1895—1904); 6) «Русская 
мысль» (1900—1904); 7) «Русская старина» 
(1901—1903); 8) «Русский архив» (1900—
1902); 9) «Русское богатство» (1896—1898, 
1904); 10) «Велосипед» (1897); 11) «Вестник 
иностранной литературы» (1905); 12) «Из-
борник Разведчика» (1896—1905); 13) При-
ложения к журналу «Разведчик» (№ 385—388); 
14) «Сборник материалов по Азии»; 15) «Вест-
ник иностранной военной литературы» (1901—
1903 с приложениями к нему); 16) «Журнал 
новейших открытий» (1899—1902); 17) «Вест-
ник покровительства животных» (1898). Годо-
вые комплекты журналов «Русская мысль» за 
1900 и 1901 гг., «Русское богатство» за 1896—
1898 гг. и «Вестник иностранной литературы» 
за 1905 г. были пожертвованы в библиотеку 
корпуса техником Сенюком.
Обращает на себя внимание тот факт, что 
в отделе V «Периодические издания» нет пе-
чатного органа журнала «Пограничник», вы-
ходившего при штабе ОКПС с 1906 по 1914 год. 
Можно предположить, что на момент подготов-
ки каталога книг к изданию оно еще не вышло 
и в библиотеку не поступило.
По этой же причине в данном списке нет 
и периодических изданий, предназначенных 
для нижних чинов ОКПС. Речь идет о еже-
месячном издании для нижних чинов ОКПС 
«Страж», выходившем при штабе корпуса с 
1908 по 1914 г. (редакторы: начальник шта-
ба ОКПС генерал-лейтенант Н.К. Кононов; с 
1912 г. № 53 — генерал-майор М.П. Черну-
шевич; с № 56 этого же года — вновь гене-
рал-лейтенант Н.К. Кононов), и еженедель-
Обложка журнала «Пограничник». 
Каталог музея ОКПС [20, c. 44]
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ном иллюстрированном журнале для чтения 
нижних чинов «Досуги заамурца», издавав-
шемся штабом ЗОПС и выходившем с 1905 г. 
по 1912 г. (редакторы: Генерального штаба 
полковник Богданович; с декабря 1905 г. — 
начальник штаба округа Генерального штаба 
генерал-майор Н.Г. Володченко). 
В каталоге было крайне мало сочинений по 
пограничной тематике, среди них: 1) сочинения 
доктора медицины Б.М. Шапирова «Санитар-
ный отчет по Отдельному корпусу пограничной 
стражи за 1897 год» (СПб., 1898) (Отдел I. «Во-
енный» № 130); 2) Л.М. Федорова «Стихотво-
рения и песни для пограничной стражи» (СПб., 
1889), 3) Б.М. Шапирова «Наши пограничные 
окраины в Средней Азии» (СПб., 1901) (От-
дел IV. «Разные издания» № 84, 99). Малочис-
ленность литературы по пограничной тематике 
стала одной из причин издания сборника тру-
дов полковника М.П. Чернушевича. По этому 
вопросу он писал: «Мы надеемся дать не без 
интересный материал, рисующий повседневную 
службу Пограничной Стражи на границе; не без 
интересный не только для служащих в Погра-
ничной Страже, но и для других лиц, тем более, 
что, за отсутствием в литературе сочинений, до 
Пограничной стражи относящихся, публика не 
имеет должного представления ни о характере 
ее деятельности, ни об условиях службы ее на 
границе, если не считать официальных об ней 
положений и тех весьма немногочисленных 
статей, появлявшихся в разное время в газе-
тах…» [9, с. 2].
Учитывая то, что корпус в 1899 г. имел ор-
ганизацию, схожую с военной, и в нем прохо-
дило службу большое количество офицеров и 
чиновников из Военного министерства (ОКПС 
не имел своих военно-учебных заведений), по-
этому мы можем предполагать, что библиоте-
ки в нем для офицеров, чиновников и нижних 
чинов пограничных округов, бригад, отделов 
создавались по образу и подобию библиотек 
военного ведомства. В этом контексте опреде-
ленный интерес представляет сравнительный 
анализ книжного фонда различных библиотек 
ОКПС с подобными книжными собраниями 
военного ведомства. В качестве примера в ста-
тье приведен каталог библиотеки при штабе 
Московского военного округа, изданный также 
в 1906 г., и три дополнения к нему. В ходе ана-
лиза установлено, что большая часть изданий 
(кроме отдела «Беллетристика»), имевшихся в 
«Каталоге библиотеки штаба Отдельного кор-
пуса пограничной стражи», была представлена 
в каталоге библиотеки штаба Московского во-
енного округа.
Для сравнения приведем «Систематиче-
ский каталог…» [16] библиотеки, составленный 
ее заведующим Генерального штаба подполков-
ником Е.А. Искрицким к 1-му января 1907 г. 
при штабе Московского военного округа, уч-
режденного в 1864 г. (см. табл. 2).
В представленном «Систематическом ка-
талоге…» нарушена общая нумерация отделов, 
скорее всего, это типографский брак. Из ката-
лога видно, что в нем 1581 наименование изда-
ний, из которых 106 — на иностранных языках, 
расположенных в XXIV отделах по алфавиту 
авторов (многие без инициалов) либо по наи-
менованиям изданий. Большая часть изданий 
имелась в единичных экземплярах. В каталоге 
приведено более подробное библиографиче-
ское описание изданий (во всех изданиях от-
сутствует типография либо литография). Особо 
выделены тематические отделы «Отечествен-
ная война 1812 г.» и «Русско-японская война 
1904—1905 гг.». В каталоге намного меньше 
сочинений беллетристического направления 
(87). Обращает на себя внимание тот факт, что 
большая часть изданий (кроме отдела «Белле-
тристика»), имевшихся в «Каталоге библио-
теки штаба Отдельного корпуса пограничной 
стражи», была представлена и в каталоге биб-
лиотеки штаба Московского военного округа. 
Более полный отдел XXII «Периодические из-
дания» — 55, из которых 13 — иностранных.
Кроме периодических изданий, выписы-
вавшихся для библиотеки ОКПС, для библио-
теки штаба Московского военного округа до-
полнительно выписывались 29 отечественных 
и 13 зарубежных периодических изданий.
К «Систематическому каталогу…» библио-
теки при штабе округа имелось три дополнения: 
в 1906 (1582—1635) [17], 1908 (1636—1751) 
[18], 1909 гг. (1752—1827) [19], в которых была 
продолжена общая нумерация названий изда-
ний основного каталога. В дополнениях по от-
делам представлены издания, вышедшие позже. 
Новых отделов в дополнениях нет. Напротив 
некоторых изданий в отделе XVI б) «Военные 
обзоры наших границ и пограничных с ними 
областей, а также военные обозрения военных 
округов Российской империи» стояла помет-
ка «Весьма секретно» (3) и «Секретно» (3). 
В дополнениях в отделе «Периодические из-
дания» появились новые журналы: «Вест-
ник Общества ревнителей военных знаний», 
«Вестник русской конницы», «Война и мир», 
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Таблица 2
Состав книжного фонда библиотеки при штабе Московского военного округа






(в скобках — издания 
на иностранных 
языках)
I Политическая история и международное право 66 (3)
II Военная история, материалы к ней и история военного искусства 183 (21)
III Отечественная война 1812 г. 137 (37)
IV Русско-японская война 1904—1905 гг. 33
V Биографии, мемуары и монографии 9
VI Истории частей войск и юбилейные издания 71
VII Стратегия, тактика и тактическая игра 64 (4)
VIII Артиллерия 31 (3)
IX Инженерное искусство 23 (1)
X Военная администрация и войсковое хозяйство 50 (4)
XI Геодезия и топография 12
XII
Уставы, инструкции, наставления, положения, программы и служба 
войск Генерального штаба в русской и иностранных армиях
115
XIII Маневры 35
XIV Военно-морской отдел 3
XV Военная юриспруденция 18
XVI
а) Статистический обзор губерний, областей и городов 
Российской империи и отчеты земских управ
186
б) Военные обзоры наших границ и пограничных с ними 
областей, а также военные обозрения военных округов 
Российской империи
44
в) Сборник материалов по Азии 21
г) Статистические обзоры иностранных государств и армий 81 (1)
д) Книги по статистике, не вошедшие в пункты а, б, в, г 67 (4)
XVII География, описание путешествий 19
XVIII Математика и естественные науки 11
XIX Медицина, ветеринарные науки и гигиена 37
XX Литература и беллетристика, общая и военная 87 (10)
XXI
Энциклопедические словари, каталоги, справочники, 
разноплановые издания
86 (2)
XXII Периодические издания 55 (13)
XXIII Карты, атласы, планы и чертежи 23 (3)
XXIV Истории церквей, описания церквей, духовные книги 14
ИТОГО: 1581 (106)
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«Михайловец», «Офицерская жизнь», «Брат-
ская помощь», «Сведения из области военного 
дела за границей», что свидетельствует о том, 
что заведующие библиотекой Генерального 
штаба подполковники Е.А. Искрицкий и Коло-
сов, а также офицеры штаба округа вниматель-
но следили за этими новинками, в том числе и 
иностранными: Die Woche (1906), Dislocation 
und Eintheilung des k. u k. Heeres  (1901, 1906). 
В трех дополнениях всего десять изданий на 
иностранных языках, из них периодических 
журналов — четыре.
Библиотека при музее корпуса
Основателем музея был второй командир 
ОКПС генерал от инфантерии Н.А.Пыхачев, 
который в 1911 г. предложил идею «началь-
никам всех степеней корпуса, так и к отдель-
ным лицам, ранее служившим в корпусе, <…> 
об объединении всего, что имело связь с про-
шлым корпуса или представляло интерес в 
бытовом отношении» [20, с. 19]. В приказе 
по войскам ОКПС № 20 от 8 февраля 1914 г. 
«Об открытии музея при штабе корпуса и объ-
явлении благодарности» командир корпуса 
отмечал: «Ныне, благодаря отзывчивости мно-
гих лиц и трудам назначенной мною музейной 
комиссии, музей создан и открыт для осмотра 
желающим» [21, с. 3]. Одним из структурных 
подразделений музея была библиотека. Шкаф 
с библиотекой музея входил в девятый отдел 
и располагался в комнате № 1 вместе с отде-
лами: вооружения, формы обмундирования, 
портретов и др. Основой библиотеки при музее 
послужили печатные издания из библиоте-
ки ОКПС, архива, отделений и частей штаба 
корпуса и его управлений. В ней были собра-
ны: экземпляры «Собрания узаконений и рас-
поряжений Правительства, издаваемого при 
Правительствующем Сенате», «Полное собра-
ние законов Российской империи» (ПСЗРИ), 
«Ежегодники Министерства финансов», годо-
вые «Высочайшие приказы и приказания по 
войскам ОКПС», «Приказы шефа Погранич-
ной стражи», «Сборники циркуляров ОКПС», 
«Приказы по штабу корпуса», «Отчеты по 
ОКПС», «Отчеты штаба ОКПС», инструкции, 
положения, наставления, руководства по раз-
личным отраслям военного и пограничного 
законодательств и другие документы. 
Одним из источников пополнения библио-
теки музея являлась корпусная типография, 
которая была обязана передавать по одному 
экземпляру каждого напечатанного в ней офи-
циального и частного издания. Одним из спе-
циальных отделов библиотеки музея был так 
называемый Пограничный отдел. В нем на-
ходились: общие сочинения о службе и жизни 
пограничной стражи (истории пограничных 
частей, различные памятки, песни, рассказы, 
беседы, описания событий); биографии шефов 
пограничной стражи (министров финансов), 
командиров корпуса и их помощников, инспек-
торов, начальников штаба корпуса, начальни-
ков пограничных округов, командиров бригад 
и других офицеров, чиновников и нижних чи-
нов корпуса; их дневники, записки и другие 
печатные материалы, а также вырезки из газет-
ных статей, в которых сообщались какие-либо 
сведения о пограничной страже. В музейной 
библиотеке велся отдельный каталог книг и 
брошюр.
Заключение
Таким образом, анализ каталога книг с 
1895 по 1906 г. позволяет сделать вывод о том, 
что в указанный период библиотека находи-
лась в стадии формирования. В ее книжном 
собрании большую часть составлял довольно 
приличный отдел III «Беллетристика». Также в 
фонде библиотеки были военно-исторические 
произведения, справочная литература, воен-
ные издания, присланные ей Главным шта-
бом, Главным Интендантским управлением, 
Министерством финансов, Статистическим 
комитетом, штабом ЗОПС, редакциями изда-
ний, отдельными лицами. Литература погра-
ничной тематики включала лишь единичные 
экземпляры.
Представленная статья является началь-
ным этапом изучения истории создания биб-
лиотеки при штабе ОКПС. В дальнейшем ис-
следовании нуждаются: порядок обеспечения 
литературой должностных лиц Пограничной 
стражи до ее выделения в ОКПС, состояние 
библиотеки штаба корпуса с 1907 по 1917 г.; 
соотношение книг военной и пограничной те-
матики в этот период; источники финансирова-
ния; личности библиотекарей; судьба библио-
теки после 1917 г., а также история создания и 
деятельность библиотек структурных подраз-
делений ОКПС (пограничных округов, бригад 
и отделов); нормативно-правовые документы 
их устройства; состав книжного фонда и др. 
Ждет своего исследователя история создания 
и деятельность типографии при штабе ОКПС.
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